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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
PRESIDÊNCIA 
 
ATO N 180 DE 07 DE JANEIRO DE 1982. 
 
Altera o Anexo de que trata o Ato n° 54, 
de 22 de maio de 1979, referente a 
diárias de viagem.  
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 




Art. 1° - Fica alterado o Anexo a que se refere o artigo 1° do Ato n° 54, 
de 22 de maio de 1979, que passa a vigorar na forma do anexo a este Ato. 
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 1982. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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ANEXO AO ATO N° 180/82 
DIÁRIAS 
ANEXO 
(Art. 1° do ATO n° 180, de 07 de JANEIRO de 1982) 
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